
































































































































































































































































































てみてくださいね。                 （近藤 秀作） 
 No. ５０9 
図３：1996年の百武
ひゃくたけ
彗星
すいせい
 
（当館職員が撮影
さつえい
） 
図１：富山市天文台で撮影
さつえい
したアンドロメダ銀河
ぎ ん が
 
図 2：シャルル・メシエ 
の肖像画
しょうぞうが
 
 
当館ウェブサイト 
今月
こんげつ
のかがくのギモン：天体
てんたい
のカタログにはどんなものがありますか？ 
（答
こた
えは、当館
とうかん
ホームページを見
み
てください） 
